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Résumé en
anglais
INTRODUCTION: Wearing protective clothing can have deleterious effects on
operational capacities and can cause non-compensable thermal stress. We studied
the effects of moderate exercise on orthostatic tolerance while wearing protective
clothing in eight healthy subjects tolerant to orthostatism. METHODS: Subjects
performed a 60-min moderate exercise on a treadmill followed by a 45-min head-up
tilt test. Subjects performed the moderate exercise either in a comfortable condition
(control, CON) or wearing protective clothing (PRO) in a random order. RESULTS:
Compared with the CON trial, exercise in the PRO trial induced higher body
dehydration, heart rate, and rectal temperature and a decrease in plasma volume.
Orthostatic tolerance was significantly reduced in the PRO trial (23.7 +/- 0.2 min)
compared with the CON trial (40.7 +/- 1.0 min). Transition from supine to head-up
position caused a significant decrease in blood pressure in the PRO compared with
the CON. RR interval was smaller in the PRO trial compared with CON in both the
supine and head-up positions. Spontaneous baroreflex sensitivity was decreased in
the PRO, either supine or standing, compared to CON (4.6 +/- 0.5 ms x mmHg(-1)
and 14.5 +/- 4.2 ms x mmHg(-1) in supine, and 3.3 +/- 0.6 ms x mmHg(-1) and 7.0
+/- 0.6 ms x mmHg(-1) in standing, for PRO and CON, respectively). DISCUSSION:
These results suggest that the large decrease in the tolerance to orthostatism after
exercise while wearing protective clothing was due to the impossibility of
maintaining an adapted blood pressure induced by a conflict between the needs of
peripherical vasoconstriction linked to the standing posture, the needs of
vasodilatation linked to thermoregulation, and a drop in the sensibility of the
spontaneous baroreflex.
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